





















la MMSH d’Aix-en-Provence. Cete table ronde intitulée Céramiques islamiques au Bilâd al-Châm : 














CÉRAMIQUES ISLAMIQUES AU BILÂD AL-CHÂM: 
ÉTUDES DE CONTEXTES DE L’ÉPOQUE 
OMEYYADE À L’ÉPOQUE OTTOMANE
INTRODUCTION
Véronique FRANÇOIS*
